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  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦداﻧﺸﮕﺎه 
  ﺑﻬﺪاﺷﺖداﻧﺸﮑﺪه
  
  
  
  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪﺟﻬﺖ اﺧﺬ درﺟﻪ ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺎﯾﺎن
  رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
  
  : ﻋﻨﻮان 
و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  1009-8002راﺑﻄﻪ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺰو ﻌﯿﯿﻦ ﺗ
1931اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷﺖ از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن 
  
  :اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
  ﯿﺪ آﺻﻒ زادهﺳﻌدﮐﺘﺮ 
  
  :ﻣﺸﺎوراﺳﺘﺎد 
ﻬﺎن آرا ﻣﻤﯽ ﺧﺎﻧﯽﺟدﮐﺘﺮ 
  
  :اﻧﺸﺠﻮد
  آﮔﻮشﯿﻼ ﻟ
  
  
  2931ﺎﯾﯿﺰ ﭘ
بﭼﮑﯿﺪه
ﻣﺮوزه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ا: ﻣﻘﺪﻣﻪ
از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﺪف . در ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺻﺤﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺟﻮاﯾﺰ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ
ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﯿﻔﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي  1009-8002ﻣﯿﺎن ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯽ اﯾﺰو 
  .از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺷﺖ
ﺘﺎن دارﻧﺪه ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳ 3ﻣﯿﺎن  1931ر ﺳﺎل دﺤﻠﯿﻠﯽﺗ-ﻮﺻﯿﻔﯽﺗﻄﺎﻟﻌﻪﻣاﯾﻦ  :روش
ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ، داده ﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘ 0009ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﯾﺰو 
. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ 12SSPSﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ، ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاري آن، ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ داده . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ% 88آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ داده ﻫﺎ ﺿﺮﯾﺐ 
زﻣﻮن ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮑﻨﯿﮏ آ
ﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺰو ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ان اراﺋﻪ ﭘﯿﺮﺳﻮن راﺑﻄﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳ
  .ﮔﺮدﯾﺪ
اﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﯿﺎن ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻘﺮار اﯾﺰو و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ر:ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي . )%85=r(و  )50.0<p(. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد دارد
درﺻﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ  47. )50.0>p(و  )80.0=t(ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺮار دﯾﺪه ﻧﺸﺪ  در
اﻗﺎﻣﺖ درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ  38/8ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯽ اﯾﺰو ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﺷﻐﺎل ﺗﺨﺖ و 
  .ﺑﯿﻤﺎران در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺴﺐ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎز ﻗﻮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯽ اﯾﺰو و ﮐﺎرﺑﺮد ﮐ:ﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔ
ﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﺑﻬﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ  ﻋﻤﻠﯽ اﻟﺰاﻣﺎت اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﻤﯿﺰي ﻫﺎي
  .ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
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